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为 scientific research programs) ,是科学哲学研究的重
要术语 ,也是运用方法论来评价某一学科首先遇到
的问题。这一术语是由科学哲学研究权威拉卡多斯

















定 ,才不至于使绿色 GDP 框架的研究失去方向。
笔者认为 ,绿色 GDP 研究框架的“硬核”应该体
现着这样一种思想 :由于人类活动对自然资源和环
境资源的过度利用 ,引发了环境系统对经济系统生
产的经济福利的负面效应 , ④因而 ,现行 GDP 的外在
数值并不是其内含的真实福利效用的体现 ,前者可





过对现行 GDP 的调整 ,使其内含的经济福利规模外
在化 ,从而为正确度量经济规模及其增长速度提供
科学的标准。
从历史上看 ,在如何构造绿色 GDP 研究框架的
问题上 ,或者说 ,在如何构造研究框架“硬核”的问题
上 ,形成了两种截然不同的对立思想。一种思想认




版的 1993 年国民经济核算体系 ( System of National
Accounts ,SNA) ,将绿色 GDP 框架作为现行 GDP 框
架的附属框架 ,采纳了后一种以经济系统为中心构
造绿色 GDP 框架的思想 ,使有关绿色 GDP 框架“硬
核”问题的争论 ,暂告一个段落。但这并不意味着前
一种思想必定是错误的。只是说明 ,坚持以生态系




联合国统计局关于绿色 GDP 框架的构造思路 ,相反
62
他们极力主张用绿色 GDP 来取代现行 GDP ,这种观
点貌似正确但实际上是很不现实的。
根据前面我们对绿色 GDP 框架的“硬核”的阐









影响 ,而仅仅是从总体上影响现行 GDP ,这就客观决
定了绿色 GDP 不是国民经济各部门增加值之和。
于是接踵而来的问题是 ,我们没有任何基础数据来
开展产业结构的分析。又如 ,与现行 GDP 特点不




见 ,以上述观念构造绿色 GDP 框架 ,尽管能将研究
范围由经济系统延伸至环境资源系统 ,弥补了现行
GDP 框架的不足之处 ,但却由于它将绿色 GDP 与现
行 GDP 割裂开来 ,以前者完全取代后者 ,使国民核
算框架失去了宏观调控不可或缺的重要的经济分析
功能。所以 ,根据拉卡多斯关于研究框架成败的判
断标准 ,我们与其说这一绿色 GDP 框架是进步的 ,
还不如说它是退步的。





素 ,是区别现行 GDP 和绿色 GDP 两个指标范畴的关





使现行 GDP 所包含的福利数量和福利质量 (效用)
出现质的差异 ;在方法上则将环保活动的微观核算
指标范畴 (环保费用) ,在没有根据宏观核算的要求
做出任何处理的情况下 ,直接作为讨论绿色 GDP 核
算的基本依据 ,犯了方法上的错误。⑤
目前 ,国际上出现多种绿色 GDP 研究框架 ,其
中以联合国统计局颁布的经济环境调整的国内生产





















体系 (the System of Material Product Balance ,MPS)研究
框架起到了奠基石的作用 ,甚至在我国核算体系由




















丰富 ,表现形式也发生了变化 ,但迄今为止 ,以凯恩
斯经济理论为主要理论基础的特征仍旧没有消失。
绿色 GDP 研究框架 ,从本质上说 ,是环境经济
核算一体化的研究框架。具体地说 ,它是在单纯以
经济系统为研究对象的传统 SNA 框架基础之上 ,通
过容纳资源、环境两大因素 ,并将三者有机结合起来


















基础上 ,建立绿色 GDP 研究框架 ;但却没有提供在




笔者认为 ,从构造绿色 GDP 框架角度看 ,著名







们批评现行 GDP 的根本原因。不过 ,如果我们将
GDP 定义为名义国民福利 ,将绿色 GDP 定义为实际
国民福利 ,那么庇古留给我们的难题将会迎刃而解。
庇古的福利经济学说 ,尤其是其中的外部性理
论之所以能够作为构造绿色 GDP 框架的理论基础 ,
主要是因为 :第一 ,由于绿色 GDP 指标从本质上讲
是反映福利总量而不是生产总量的综合性指标 ,⑥
因此 ,绿色 GDP 框架的研究对象与福利经济学的研
究对象是一致的 ;第二 ,经济外部性理论是以市场经
济为立足点 ,研究游离于市场经济外的因素如何对
其发生影响 ;而绿色 GDP 研究框架则以反映市场活
动的传统 SNA 框架为基点 ,通过考察环境资源等外
部性因素的影响 ,以使作为名义福利指标的 GDP 转
化为作为实际福利指标的绿色 GDP ,可见 ,在研究内
容上 ,绿色 GDP 框架与经济外部性理论是不谋而合
的 ;第三 ,根据经济外部性理论 ,一种活动是外部性
活动抑或内部性活动 ,其衡量标准是宏观成本与微
观成本是否存有差异。这就为我们构建与现行 GDP















范畴中 ,起到提纲挈领的作用 ;而且从方法上看 ,这
两个概念范畴也可直接转化为指标范畴 ,成为现行
GDP 转化为绿色 GDP 的重要中介变量。所以 ,我们
有必要从理论上分析和比较这两个概念范畴或指标
范畴。






























GDP 框架中 ,相对于经济系统 ,资源耗减并不是一种
环境成本 ,而是一种环境收益。对于这一看法 ,可能
有许多学者不赞成。他们也许会提出这样的问题 :
资源耗减 ,顾名思义 ,是对资源的损耗 ,既然如此 ,它
又如何成为环境收益呢 ? 显然 ,要理解这个问题必
82
须从绿色 GDP 本身的性质入手。如前所述 ,绿色
GDP 从本质上说是一个福利指标 ,反映着一定时期
的福利规模 ,倘若这个观点能够成立 ,那么相对于绿
色 GDP ,凡是导致国民福利价值增加的外部效应 ,就
应视其为外部性收益 ,并成为绿色 GDP 的组成内
容 ;反之 ,凡是导致国民福利价值减少的外部效应 ,
才应被视为外部性成本 ,不属于绿色 GDP 核算的对
象。正如美国著名环境经济学家 A1M1 弗里曼指









反 ,它转入经济系统 ,与劳动价值一道 ,成为体现于
商品内的福利价值的组成部分。正是由于传统的社
会产品核算没有包括这部分价值 ,而绿色 GDP 核算



















模即 GDP 的影响 ,是我们正确构造绿色 GDP 研究框
架的前提之一。笔者认为 ,从福利角度来考察 ,如果
环境质量良好 ,社会产品表现为福利数量与福利质
量的统一 ,那么 ,现行 GDP 可视为实际国民福利而




响效应 ,即作为反映社会产品规模的 GDP 并不会因
环境恶化的程度高低在数量上发生变化 ;但是却会
对社会产品内含的福利质量或效用产生无形的抑制










化这一现象进行货币化估算 ,并从 GDP 中予以扣






识 ,笔者曾撰文指出联合国统计局公布的 EDP 核算
公式 ,无论在理论上还是在方法上 ,都有其不足之
处。⑨所以 ,有必要对其进行修正和改造。下面我们




GDP = Q - M (1)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
GDP1 = Q - M + S = GDP + S (2)⋯
GDP2 = Q - C1 + S - E = GDP1 - E
(3)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
式中 ,Q 和 M 分别代表社会总产出和社会中间
产品价值 ; GDP1 和 GDP2 分别代表经过价格因素调
整的 GDP 和经过价格、环境两因素共同调整后的




GDP = C1 + I1 (4)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
GDP1 = C1 + I1 + S = (C1 + S ×C1/ Y ) + ( I1 +
S ×I1/ Y) = C′2 + I2′ (5)⋯⋯⋯
GDP2 = C′2 + I2 - E (6)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
式中 ,C1 和 I1 分别代表现行 SNA 的消费产品和
资本净形成 ;C′2 和 I2′分别代表经过价格调整后的
消费产品和资本净形成 ; Y代表 GDP。
在解读以上公式时 ,有几点需要注意 :
第一 ,从现行 GDP 转化为绿色 GDP 或 EDP 过
程中 ,必须经过两个步骤 ,一个是价格因素调整 ,另
一个是环境因素调整 ;












整过的 GDP 即绿色 GDP ,其外在数值将与其内含的
福利效用在数值上保持一致 ;或者说 ,经过价格环境












仅是投资产品 ,而且还包括消费产品 ;或者说 ,资源
耗减价值必须在两者之间进行分配。但由于受目前
我国的统计技术水平的限制 ,在当前我们应采用宜
粗不宜细的原则 ,以消费产品和投资产品在 GDP 中
的比重为标准进行分配。
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